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Resolución número 1.542171 por la que se nombra Pre
sidente de la JUPER al Capitán de Navío don Her
menegildo Franco González-Llanos.—Página 2.122.
Resolución número 1.543/71 por la que se nombra Jefe
de la OVAD al Capitán de Fragata don Luis A. Co
rral Salvador.—Página 2.122.
Resolución número 1.544/71 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Pasajes y Comandante
Naval del Bidasoa al Capitán de Fragata (ET) don
Javier Marquina Doussinague.—Página 2.122.
Resolución número 1.545/71 por la que se dispone pase
destinado a la Sección de Marinería de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones al Capitán de Cor
beta don Victoriano Gilabert Roca.—Página 2.122.
Resolución número 1.546/71 por la que se dispone em
barque en el Estado Mayor de la Flota el Teniente
de Navío don José María Seijp Salazar.—Página 2.122.
Resolución número 1.547/71 por la que se dispone pasen
destinados a la Flotilla de Submarinos, para incorpo
rarse a los buques que se indican, los Tenientes de
Navío que se mencionan.—Páginas 2.122 y 2.123.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 194/71 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 175/71
(D. O. núm. 177), que afecta al Comandante de Inten
dencia de la Armada don Servando Vázquez Martínez.
Página 2.123.
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 190/71 por la que se dis
pone queden constituidos de la forma que se indica
los Tribunales que han de juzgar los ejercicios p.re
vistos en la Resolución número 146171 (D. O. núme
ro 143) por la que se convocaron plazas para Espe








Resolución número 196/71 por la que se dispone realicen
en la ETEA el curso básico correspondiente al ciclo
previo a su embarco en la fragata «Baleares» los Ca
bos primeros Alumnog Especialistas que se relacionan.
Páginas 2.123 y 2.124.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.110/71 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que al frente de cada uno se
indican los Capitanes de Infantería de Marina que se
citan.—Página 2.124.
TROPA
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 1,111/71 por la que se dispone usará
el uniforme que determina la Orden Ministerial que
se indica, y se le denominará Cabo pTimero Especia
lista «V» de Infantería de Marina, el Cabo Primero
Especialista de Infantería de Marina Juan José Moreno
López.—Página 2.124.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Ingresos.--Orden de 6 de agosto de 1971 por la que se
concede el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil
y destino en período de instrucción en la Comandan
cia Móvil y Academias de Guardias que se expresan
a los Aspirantes de la Armada que se relacionan.—Pá
ginas 2.124 a 2.126.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. —Orden de 6 de agosto
de 1971 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se menciona.—Páginas 2.126 y 2.127.
EDICTOS







Resolución núm. 1.542/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Presiden
te de la JUPEk al Capitán de Navío don Hermene
gildo Franco González-Llanos, que cesará como Tefe
del CIAF cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.543/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Tefe de 1a
OVAD al Capitán de Fragata don Luis A. Corral
Salvador, que no cesará en su actual destino hasta
que se efectúe el traslado a Cartagena de la Escuela
de Armas Submarinas de Sóller.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.544/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Pasajes y Comandante Naval
del Bidasoa al Capitán de Fragata (ET) don Javier
Marquina Doussinague, que cesará corno Comandante
Militar de Marina de Castellón cuando sea relevado.
Página 2.122.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden. Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.545/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Victoriano Gilabert Roca pase
destinado a la Sección de Marinería de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones, debiendo cesar corno
Instructor de la OVAD.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.546/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José María Setjo Salazar em
barque en el Estado Mayor de la Flota, debiendo ce
sar como Instructor del CIB.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto a), artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 159).
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.547/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío relacionados a continuación, que
han finalizado el curso de Submarinos, pasen desti
nados a la Flotilla de Submarinos, para incorporarse
a los buques que se indica, a medida que los mismos
vayan llegando a España:
Don Jorge Juan Moreno San Martin.—S-33.
Don Germán Medina Sánchez.—S-34.
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Don Juan Francisco Rego Fernández.—S-32.
Don 'Santiago Zárate López de Roda.—S-32.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 194/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución núme
ro 175/71 de esta Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 177), en el sentido de que el Coman
dante de Intendencia don Servando Vázquez Martí
nez no cesará en su destino durante la realización del
curso para el que ha sido designado.
Madrid, 18 de grosto de 1971.





Resolución delegada núm. 190/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.----/Se dispone que
los Tribunales que han de juzgar los ejercicios pre
vistos en la Resolución número 146/71 (D. O. nú
mero 143), de la Dirección de Enseñanza Naval, por
la que se convocaron plazas para Especialidades Mé
dicas, queden constituidos en la siguiente forma :
Presidente de todos los Tribunales.
Coronel Médico don Faustino Belascoaín Romero.
Secretario de todos los Tribunales.
Capitán Médico don Miguel García Escobar.
Vocales.
Para la Especialidad de Neuropsiquiatría, Capitán Médico don José María Cabrera Clavi¡o.Para la Especialidad de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica, Teniente Coronel Médico don Da
mián Guerra Galán.
Para la Especialidad de Radiología con Electrología
y Aplicaciones de Isótopos Radiactivos,' TenienteCoronel Médico don Ramón de Páramo Cánovas.
Para la Especialidad de Medicina Interna, Coman
dante Médico don Angel Galván Negrín.
. Para la Especialidad de Anestesiología y Reanima
ción, Comandante Médico don 'Jorge Brotóns Picó.
Para la Especialidad de Oftalmología, Comandante
Médico clon Carlos Tello Fernández.
Escribiente al servicio de todos los Tribunales.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña María del Pilar Otero Herrero.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
percibo de asistencias a exámenes en la cuantía de
125,00 pesetas por sesión al Presidente y Secretario y
de 100,00 pesetas por sesión a los restantes, durante
tres días para las Especialidades de Neuropsiquiatría,
Análisis Clínicos, Medicina Interna y Oftalmología,
y durante cuatro días para las de Radiología con
Electrología y Aplicaciones de Isótopos Radiactivos
y Anestesiología y Reanimación.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
Por delegación :







Resolución núm. 196/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Cabos primeros
Alumnos Especialistas que a continuación se relacio
nan realicen en la ETEA el curso básico correspon








Javier A. •Quinteiro Estévez.
Alejo Paredes Pagán.
Gerardo L. Agustín Trigo.




José A. Almón Iglesias.
Andrés de Pedro García.
Joaquín Galán Navarro.
Jesús A. San Martín Ruiz.
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Antonio Peña Rodríguez.
Víctor M. Barón Ramos.
Agustín Sánchez Trujillo.
Dicho curso dará comienzo el día 1 de septiembre
próximo, fecha en que deberán efectuar su presen
tación en el mencionado Centro.
Madrid, 18 de agosto de 1971.








Resolución núm. 1.110/71, de la jefatura del
Departamento de Personal. — Se dispone que los
Capitanes de Infantería de Marina que se relacionan
pasen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se expresan, cesando en los que se indican :
(CT) clon Antonio Avila Guerrero.—Al Tercio de
Armada, cesando en el Tercio del Sur.
(AP) don José J. de Oteyza Copa.—Al Tercio del
Sur, cesando en el Tercio de Armada.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.111/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones exigidas en la Norma 89 de la Orden Minis
terial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada
por la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. nú
mero 35), el Cabo primero Especialista de Infantería
de Marina Juan José Moreno López usará el uni
forme que determina la Orden Ministerial núme
ro 3.891/67 (D. O. núm. 193), a partir del 22 de
agosto de 1971, y se le denominará Cabo primero Es
pecialista "V" de Infantería de Marina.
Madrid, 20 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Ingresos.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ordende 1 de mayo de 1950 ("C. L." núm. 60), se con_cede ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil y destino en período de instrucción a la Segunda COmandancia Móvil de Sevilla y Academias de Guardias
que se indican a los Aspirantes que figuran en la
siguiente relación, debiendo causar alta a todas los
efectos en el Centro de Instrucción y Tercio quetambién se mencionan el día 1 de septiembre próxi
mo. Los Jefes de los Cuerpos a que pertenezca el
personal en activo servicio dispondrán que efectúen
su presentación en las jefaturas de las Comandan
cias de la Guardia Civil de la provincia donde se en
cuentren el día 27 del presente mes, a fin de que
puedan estar incorporados en el destino que se les
asigna el día 1 de septiembre, precisamente.
Tanto los Jefes de los Cuerpos, como los de los
Centros y demás Dependencias, dispondrán asi mis
mo que las documentaciones originales del personal
baja en los suyos respectivos, cerradas en 31 de agos
to, sean cursadas a las Comandancias en que radican
sus expedientes de ingreso, que es la que se menciona
antes del nombre de cada uno de ellos, en el plazo
máximo de dos meses, a partir de la fecha de la
presente Orden.
ALTAS 'COMO CORNETAS
A la 2.a Comandancia Móvil, quedando afectos
administrativamente al 21 Tercio.
152 Comandancia.—Francisco Crespo Cardozo,
Marinero dé la Zona Marítima del Estrecho.
A. la Academia de Guardias de El Escorial.
631 Comandancia.—Salvador Loureiro Martínez,
Marinero de la Comandancia Militar de Vigo.
2.a Móvil.—Antonio Barrera Moreno,. Cabo del Re
gimiento de Marina de guarnición en San Fernando.
211 Comandancia.—Manuel Barroso Cala, Sol
dado de la Comandancia Militar de Marina de Se
villa.
212 Comandancia. — Tomás Vázquez Alfonso,
Marinero de la Zona Marítima de Cádiz.
211 Comandancia.—Juan Vera Vidal de Torres,
Marinero del Departamento de Cádiz.
152 Comandancia.—Joaquín Caballero Alemán,
Corneta de la Base Naval de Canarias.
212 Comandancia. — Diego Caraballo Garrido,
Marinero de la Zona Marítima de Cádiz.
212 Comandancia.—Juan Cortés Moreno, Mari
nero de la Zona Marítima de Cádiz.
211 Comandancia.—Manuel Díaz Rayo, Marine
ro del Departamento de Cádiz.
211 Comandancia.—Francisco Domíguez Alcuíía,
Cabo del Departamento Marítimo de Cádiz.
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211 Comandancia.—Juan Fernández Galán, Cabo
del Tercio Sur de Infantería de Marina de San Fer
nando.
2•a Móvil.—josé García Campos-Fernández, Mari
nero de Infantería de Marina de San Fernando.
152 Comandancia.—Prudencio González Elvira,
Cabo Ev. de Infantería de Marina de la Base Naval
de Canarias.
212 Comandancia. — Esteban Jiménez Romero,
INIarinero de la Zona Marítima de Cádiz.
212 Comandancia.—y3sé López Fresneda, Ma
rinero de la Zona Marítima de Cádiz.
212 Comandancia.—jerónimo Macías Rabadán,
Soldado de la Zona Marítima de Cádiz.
212 Comandancia.—Carmelo Millán Alfar°, Ma
rinero de la Zona Marítima de Cádiz.
212 Comandancia.—Juan Orta Delgado, Soldado
de la Zona Marítima de Cádiz.
212 Comandancia.—Juan Repiso Leiva, Cabo de
la Zona Marítima de Cádiz.
212 Comandancia. — Eduardo Serrano Gómez
Rodríguez, Marinero de la Zona Marítima de Cádiz.
ALTAS COMO GUARDIAS SEGUNDOS
A la Academia de Guardias de El Escorial.
631 Comandancia. — Manuel García Gamallo,
Marinero del ClVIR de la Comandancia Militar de
Villa García de Arosa.
112 Comandancia. — Antonio González Lora,
Cabo del CMR del Departamento Marítimo de Cá
diz.
631 Comandancia.—Aniceto Iglesias Rodríguez,
Cabo eventual de la Comandancia Militar de Mari
na de Vigo.
222 Comandancia. — Juan Mangas Rodríguez,
Cabo Especialista del CMR del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
641 Comandancia.—José Otero Rey, Marinero
del CMR de la Comandancia Militar de La Coruña.
642 Comandancia.—Juan Pico Matobelle, Mari
nero de la Comandancia -Militar de El Ferrol del
642 Comandancia. Antonio Rodríguez Rodrí
guez-Gómez, Soldado- de la Comandancia Militar de
,.larina (El Ferrol del Caudillo).
642 Comandancia. — José Rodríguez Martínez
Rodríguez, Cabo de la Comandancia Militar de Ma
rina (El Ferro] del Caudillo).
A la Academia de Guardias de Sabadell.
412 Comandancia. — Marcelo Bautista García,Cabo del CMR del Departamento Marítimo dé Cá
diz.
311 Comandancia.—Benjamín Callejón Zuriaga,Marinero CMR del Departamento Marítimo de Cádiz.
652 Comandancia.—Enrique Gordo Andrés, Marinero de la Comandancia Militar de Marina de As
turias.
311 Comandancia.—Julián Córdoba Lorca, Marinero del 'CMR de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia.
411 Comandancia. Restituto Díez Vita, Mari
nero del Departamento de Cartagena.
311 Comandancia.—Manuel Escudero Morcilla
Marinero del CMR del Deparamento Marítimo de
Cartagena.
311 Comandancia.—José Núñez Herraiz, Mari
nero (lel Departamento de Cartagena.
551 Comandancia. Manuel Saavedra Fernán
dez, Marinero de la Comandancia de Marina de El
Ferrol del Caudillo.
413 Comandancia.—Luis Sánchez Ginel, Mari
nero del CAIR del Departamento Marítimo de Car
tagena.
A la Academia de Guardias de Ubeda.
251 Comandancia.—Rafael Alarcón Baena, Cabo
del Departamento Marítimo de Cádiz.
261 Comandancia. — Francisco Amosa Gómez,
Cabo segundo, Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia. — Ramón Atencia Alvarado,
Ailarinero de segunda, Zona Marítima del Estrecho.
321 Comandancia.—Ignacio Valdivieso Franco,
Cabo Marinería de la Comandancia Militar de Car
tagena.
321 Comandancia.—José Vilches Navarro, Ma
rinero del Departamento de Cartagena.
142 Comandancia. — Felipe Calderón Mansilla,
Marinero del Centro de Movilización de Reserva del
Departamento Marítimo de Cartagena.
232 Comandancia. — Cayetano Castaño Sebura,
soldado del Departamento Marítimo de Cartagena.
242 Comandancia. Juan Collado Asensio, Ca
bo segundo de la Zona Marítima del Mediterráneo.
251 Comandancia. — José Díaz Pérez-Moreno,
Cabo del Departamento Marítimo de Cádiz.
261 Comandancia.—Diego Domínguez Valencia,
Marinero de segunda, Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia. — Antonio Fernández Tosso,
Marinero de segunda de la Zona Marítima del Es
trecho
261 Comandancia.—josé Fernández Rojas, Ma
rinero de primera de la Zona Marítima del Estrecho.
321 Comandancia.—Antonio Font García, Mari
nero de la Comandancia Militar de Cartagena.
242 Comandancia. — Ramón Gallardo Gómez,
Marinero de la Zona Marítima del Estrecho.
222 Comandancia.—Cecilio García Durán, Cabo
primero del Departamento Marítimo de San Fer
nando.
261 Comandancia. Francisco García García
Millán, Marinero segundo de la Zona Marítima del
Estrecho.
312 Comandancia.—Francisco García Ríos, Ma
rinero del Departamento Marítimo de Cartagena.
242 Comandancia. — Antonio Gómez Pomares,
Marinero de la Zona Marítima del Estrecho.
312 Comandancia.—josé Gomis Giner, Marine
ro del CRAI de la Comandancia Militar de Marina
de Alicante.
261 Comandancia. — Juan González Cifuentes,
Marinero de primera de la Zona Marítima del Es
trecho.
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261 Comandancia. Nicolás Granados Pérez,
Marinero de primera de la Zona Marítima del Es
trecho.
261 Comandancia.—José Guerrero García, Ma
rinero de Marinería de la Armada del Cuartel de
Instrucción de San Fernando, Brigada número 3.
242 Comandancia.—Salvador Hidalgo Aladrén,
Marinero de la Zona Marítima del Mediterráneo.
261 Comandancia.—Manuel Jiménez Molina Ca
rrillo, 1\ilarinero de la Zona Marítima del Estrecho.
251 Comandancia. — Antonio Ladacrba Pendón,
Soldado del Departamento Marítimo de Cádiz.
142 Comandancia.—jacinto Lobato Yanes, Ma
rinero de primera de la Comandancia Militar de Ma
rina de Tarragona.
321 Comandancia.—Joaquín López Segura, Ma
rinero de la Comandancia Militar de Marina.
321 Comandancia.—José López López-Sánchez,
Marinero de segunda de la Comandancia Militar de
111arina de Cartagena.
241 Comandancia.—Antonio Martín Cantal, Ma
rinero del CMR del Departamento Marítimo de
Cádiz.
242 Comandancia.—Alfonso Martínez Sánchez
Sánchez, Soldado de la Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia.—josé Mejías Calle, Marine
ro de la Zona Marítima del Estrecho.
241 Comandancia. — Francisco Montes Romera,
Soldado del CMR del Departamento Marítimo de
Cádiz.
261 Comandancia.—Juan Moreno Román, Ma
rinero de segunda de la Zona Marítima del Estrecho.
242 Comandancia.—Joaquín Navarro Giménez,
Marinero de la Zona Marítima del Estrecho.
321 Comandancia.—Diego Nieto Rodríguez, Ma
rinero de la Comandancia Militar de Marina de Car
tagena.
241 Comandancia.—José de la O Paloma, Mari
nero -del CMR del Departamento Marítimo de Cá
diz.
241 Comandancia. — Antonio Peinado Bonilla,
Soldado del CMR del Departamento Marítimo de
Cádiz.
251 Comandancia. — Francisco Pino Villodres,
Soldado del Departamento Marítimo de Cádiz.
261 Comandancia.—José Porras Gumier, Mari
nero de segunda de la Zona Marítima del Estrecho.
242 Comandancia. — José Principal Hermoso,
Marinero de la Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia. — Francisco Reyes Sallago,
Marinero de la Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia.—Rafael Riscart Vega, Mari
nero de la Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia. — David Rodríguez Collante,
Cabo de la Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia.—José Rodríguez Arráez, Ma
rinero de la Zona Marítima del Estrecho.
262 Comandancia.—Diego Rojas Ríos, Soldado
de Infantería de Marina del CMR del Departamento
Marítimo de Cádiz.
262 Comandancia.—José Rojas Rubio, Cabo del
CMR del Departamento Marítimo de Cádiz.
242 Comandancia.—Juan Rojo Molina, Cabo de
segunda de la Zona Marítima del Estrecho.
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242 Comandancia.—Salvador Ruiz García, Mari
nero de la Zona Marítima del Estrecho.
261 Comandancia. — Antonio Sánchez Lobatón,Marinero de segunda de la Zona Marítima del Es
trecho.
312 Comandancia. — Lorenzo Sánchez Merlos,Marinero de la Comandancia Militar de Marina (Almería).
262 Comandancia.---Manuel Sánchez López Se
rrano, Marinero del CMR del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
262 Comandancia.—Pedro Sena Bravo, Marine
ro de primera del CMR del Departamento Marítimo
de Cádiz.
252 Comandancia. — Rogelio Serrano' Carvajal,
Marinero del CMR del Departamento Marítimo de
Cádiz.
242 Comandancia. — Gregorio Sola Fernández,
Marinero de la Zona Marítima del Estrecho.
321 Comandancia. — Juan Talavera Martínez,
Marinero de la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena.
241 Comandancia. — Adolfo Torres Romero,
Marinero del CMR del Departamento Marítimo de
Cádiz.
321 Comandancia. — Francisco Torres Torres
Díaz, Marinero de segunda de la Comandancia Mili
tar de Marina de Cartagena.
241 Comandancia.—José Torres Romero, Mari
nero del CMR del Departamento Marítimo de Cá
diz.
262 Comandancia.—juan Zapata Camilleri, Ma
rinero de primera del CMR del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 182, pág. 652.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísim9 de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON' 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Arturo López de
la Osa y Garcés, con antigüedad de 5 de junio de 1971,
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a partir de 1 de julio de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
JRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (I). 0. NUM. 295).
Cuerpo General.
Alférez de Navío,- activo, don Ricardo Hernández
Papis, con antigüedad de 18 de diciembre de 1969,
a partir de 1 de enero de 1970. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Radaristas.
Mayor,' activo, don José Ahijado Cortijo, con an
tigüedad de 18 de mayo de 1971, a partir de 1 de ju
nio de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don Guillermo Sanz Sanz, con an
tigüedad de 28 de abril de 1971, a partir de 1 de mayo
de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 188, pág. 746.)
EDICTOS
(472)
Don Angel Fernández Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentación número 13
de 1971, instruido por extravío. de la Tarjeta Mi
litar de Identidad perteneciente al Teniente,de In
fantería de Marina de la Escala de Complemento
don Jesús Huerta Ballester,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Jurisdicción de
fecha 1 de julio del ario en curso, recaído en dicho
expediente, se ha declarado nulo y sin valor alguno
el citado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre y no lo entregue a lasAutoridades de Marina.
Madrid, 5 de agosto de 1971. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Angel Fer
nández Fernández.
(473)Don Angel Fernández Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente de dérdida de documentación número 8 de
1971, instruido por extravío de la Tarjeta Militar
de Identidad y dos talonarios de vales para viajar
P°r ferrocarril, pertenecientes a don Eugenio Gómez
Pérez, Ayudante Técnico Sanitario Mayor de la
Armada (Comandante),
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Jurisdicción de
fecha 26 de junio del ario en curso, recaído en dicho
expediente, han sido declaradós nulos y sin valor
alguno dichos documentos ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que los encuentre y no los entre
gue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 5 de agosto de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Angel Fernán
dez Fernández.
(474)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 329 de 1971, instruido a instancia del
inscripto de este Trozo julio Martínez Suárez por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima y
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima corres
pon_diente al Título de Mecánico Naval de Vapor
de segunda clase,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima en decreto auditoriado de fe
cha 31 de julio de 1971 ha declarado nulos y sin va
lor alguno dichos documentos por haber sido justi
ficado el extravío de los mismos ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los encuentre o posea y
no los entregue a las Autgridades de Marina.
Riveira, 5 de agosto de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(475)
Don Mariano Vargas González, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mili
tar de Marina de La Línea de la Concepción y
Juez instructor del expediente número 133 de 1971,
instruido con motivo dé la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Algeciras Manuel Cereto Rosa, número 110
de 1940,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado. de la Superibr Autoridad judicial de esta
Zona Marítima de fecha 2 del actual, ha quedado
nulo v sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
La Línea, 6 de agosto de 1971.—E1 Teniente de
Navío (R. N. A.), juez instructor, Mariano Vargas
González.
(476)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 147
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de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de José Manuel Ruiz Miras,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere este expediente por decreto auditoriado del
Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho
de fecha 6 del mes actual se declara nula y sin ningún
valor la expresada Libreta de Inscripción Marítima ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la po
sea y no haga entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Almería, 10 de agosto de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil
Mora.
. (477)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
juez instructor del procedimiento previo número
289 de 1971, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Insúa Insúa,
folio número 175 de 1943, del Distrito Marítimo de
Corcubión,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 31 de julio de 1971 fue declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Corcubión, 6 de agosto de 1971.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(478)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
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pediente número 327 de 1971, instruido por lapérdida de los títulos antiguos de Patrói y Con
ductor de embarcaciones de recreo de Juan María
Azpiazu Echeberría,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 12, han quedado nulos y sinvalor alguno los mencionados documentos ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolos
no hiciera entrega de los mismos a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 7 de agosto de 1971. El Capitán de Cor
beta (R. N. A.), Juez instructor, Santos Pastor Zo
bala.
(479)
Don fosé Arsenio Ponga Granda, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente gubernativo nú
mero 301 de 1971, instruido con motivo de la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Venancio Chico Ladrón de
Guevara,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de
treinta días, contados a partir de la fecha de publi
cación de este Edicto.
San Esteban de Pravia, 10 de agosto de 1971.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Arsenio
Ponga Granda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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